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ABSTRAK 
 
Elly Nur Lailly Eka Puspitasari. K2512032. PENGARUH MODEL 
PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK TERHADAP TINGKAT 
KERJASAMA SISWA DAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA 
PELAJARAN AUTOCAD KELAS XI TPM SMK PGRI 1 SURAKARTA. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Juni 2016 
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan (1) pengaruj penerapan model 
pembelajaran berbasis proyek terhadap tingkat kerjasama siswa, (2) perbedaan hasil 
belajar siswa sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran berbasis proyek,  
(3) perbedaan penerapan model pembelajaran berbasis proyek jika dibandingkan 
dengan model pembelajaran secara langsung terhadap peningkatan hasil belajar 
siswa. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI TPM SMK 
PGRI 1 Surakarta dan Kelas XI TP 2 SMK Murni 1 Surakarta. Sampel yang terpilih 
adalah kelas XI TPM 1 sebagai kelas kontrol dan kelas TPM 2 sebagai kelas 
eksperimen, dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Penelitian 
menggunakan metode quasi eksperimen. pengumpulan data dengan teknik observasi 
untuk nilai kerjasama dan tes untuk hasil belajar siswa. Analisis data menggunakan 
analisis deskriptif dan uji T. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pertama,pengaruh lebih baik 
terhadap kerjasama siswa dengan selisih rata-rata nilai kerjasama 21%. Kedua, 
terdapat perbedaan hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran 
berbasis proyek jika dibandingkan dengan model pembelajaran secara langsung 
dengan nilai sig. 0,010 (t.hit= - 2,703< t.0,05= - 2,024).Ketiga, Terdapat perbedaan 
yang berpengaruh positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan 
sesudah penerapan Model Pembelajaran Berbasis proyek pada mata pelajaran 
AutoCAD 2D dengan nilai sig.0,001 (t.hit= - 4,254< t.0,05= - 2,042). 
Kata Kunci :Model Pembelajaran Berbasis Proyek, kerjasama, hasil belajar 
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ABSTRACT 
 
Elly Nur Lailly Eka Puspitasari. K2512032.THE EFFECT OF PROJECT-BASED 
LEARNING MODEL IMPLEMENTATION TOWARDSSTUDENT’S 
TEAMWORK LEVEL AND LEARNING RESULT IN AUTOCAD COURSE 
ON MECHANICAL ENGINEERING STUDENTS GRADE XI OF 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL PGRI 1 SURAKARTA.Skripsi, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University Surakarta, July 
2016 
 
This study aims to: (1) find an effect of project-based learning model 
implementation on student’s teamwork level, (2) find differentiation of student’s 
learning result which is before and after given project based learning model 
implementation, and (3) find differentiation of  project-based learning model 
implementation if compared with direct learning methods toward student’s learning 
result improvement. 
Populations on these study were all Mechanical Engineering grade XI 
students of Vocational High School PGRI 1 Surakarta  and Mechanical Engineering 
grade XI students of Vocational High School Murni Surakarta. The sample who was 
choosen was Mechanical Engineering class 1 of grade XI studentsas control group 
and Mechanical Engineering class 2 of grade XI students as experiment group. 
Sample taking techniques used purposive sampling.This study used quation 
eksperimen methods. Data collecting techniques used observation techniques for 
teamwork grades and test for student’s learning result.Data analysis used descriptive 
analysis and T test. 
Result of the study can be shown as: First, there is a better effect on 
student’s teamwork with teamwork average grades difference is 21%. Second,there is 
found differentiation on student’s learning result through project based learning 
model implementation if compared with direct learning methods sig. value is 0,010 
(t.hit= - 2,703< t.0,05= - 2,024). Third, There is found differentiation that is positive 
effecton student’s learning result improvement before and after given project-based 
learning model on AutoCAD 2D course with sig. value is 0,001 (t.hit= - 4,254< t.0,05= 
- 2,042). 
Keywords: Project-Based Learning Model, Teamwork, Learning Result 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudian, 
Maka kerjakan urusanmu dengan sungguh-sungguh,  
dan hanya kepada allah kamu berharap.” 
 (QS. Al-Insyiroh: 6-8) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka 
mengubah diri mereka sendiri”.  
(Q.S. Ar-Ra’d:11) 
 
“Yakinlah adanya kemungkinan baik bagimu, jika engkau berupaya, tuhan menyukai 
orang yang tekun dalam keikhlasannya” 
(Mario Teguh) 
 
“An action is the foundation of a success.” 
(Anonim) 
 
“Berfikir sejenak, merenung masa lalu adalah permulaan yang baik untuk bertindak” 
(Penulis) 
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Bapak dan Ibu Tercinta 
“Aku persembahkan kepada bapak dan ibu yang telah memotivasi, inspirasi, 
dukungan serta restu yang tercurah. Tak lupa pengorbanan doa yang tiada henti 
untukku. Terimakasih untuk semuanya” 
 
Adiku Arima dan Aji 
“Terima kasih telah mendorongku menjadi contoh yang baik, memberiku semangat 
ketika aku mulai lelah dan selalu mengingatkan ku akan kewajiban sebagai kakak.” 
 
Dyah Septi Widhayati, Hafiidhiya Janata Areisy,  
Dyah Ayu Ramadana, Rahmatika Damayanti, dan Pertiwi Dewi Rafika Sari 
“Terima kasih atas dukungan semangat, perjuangan selama ini, serta selalu ada 
disampingku saat aku senang maupun susah, kalian adalah teman sekaligus 
keluargaku.” 
 
Teman Seperjuangan PTM 2012 
“Terima kasih atas kebersamaan, perjuangan, dan kerjasama selama kuliah, tetap jalin 
silaturohmi dikapanpun, dimanapun, dan dimasa depan.” 
  
